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En 1860 Blanco se asoció temporalmente con el fo-
tógrafo Ramón Andrey y con el pintor miniaturista 
Gumersindo Ortiz, trayendo una nueva cámara de 
París para hacer fotografías de grandes dimensiones e 
iniciando poco después la exitosa modalidad retratís-
tica de la tarjeta de visita.
En 1862 Blanco presentó sus fotografías en las Ex-
posiciones Públicas de Objeto de Bellas Artes e In-
dustria celebradas en Cádiz y Málaga, obteniendo al 
parecer en esta última una medalla al mérito, cuya 
imagen imprimió posteriormente en el reverso de sus 
cartulinas de soporte fotográfico.
BiBl.: R. Garófano Sánchez, Fotógrafos y Burgueses, el re-
trato en el Cádiz del siglo xix, Cádiz, Caja San Fernando, 2001, 
págs. 302-304. 
RaFael GaRóFano sánchez
Blanco Aguinaga, Carlos. Irún (Guipúzcoa), 
9.XI.1926. Novelista y crítico literario. 
Nacido a finales de 1926, estudió en la Escuela Vi-
teri, ubicada en la avenida Iparralde (perteneciente 
a Francia en aquella época) y después en Hendaya, 
donde se refugió con su familia tras el golpe de Estado 
de 1936. Su diáspora continuó en México donde con-
cluyó sus estudios secundarios. La concesión de una 
beca le permitió proseguir su carrera académica en la 
Universidad de Harvard (Estados Unidos de América), 
donde se licenció en Filosofía. Al regresar a México se 
doctoró en Letras Hispánicas por la Universidad Na-
cional Autónoma. Su labor docente se ha desarrollado 
en distintas universidades norteamericanas. Es cate-
drático emérito de la Universidad de  California. 
Autor de múltiples ensayos y artículos sobre lite-
ratura española, centrados especialmente en Galdós 
y en las generaciones del 98 y del 27, es asimismo 
coautor, junto con Julio Rodríguez Puértolas e Iris 
M. Zavala, de Historia social de la literatura española, 
la primera historia de la literatura española estudiada 
desde una metodología historicista y social, próxima 
a los postulados de la crítica marxista. En tanto que 
novelista, es autor de obras como Carretera de Cuer-
navaca y Esperando la lluvia de la tarde, así como el 
libro de memorias Por el mundo. 
oBRas De ~: Unamuno, teórico del lenguaje, México,  Colegio de 
México, 1954; El Unamuno contemplativo, México, Colegio 
de Mé xico, 1959; Juventud del 98, Madrid, Siglo XXI, 1970; 
De mitólogos y novelistas, Barcelona, Turner, 1975; La historia y 
el texto literario: tres novelas de Galdós, Madrid, Nuestra Cultura, 
1978; con J. Rodríguez Puértolas e I. M. Zavala, Historia 
social de la literatura española (en castellano), Madrid, Castalia, 
1978; Un tiempo tuyo, Madrid, Alfaguara, 1988; Carretera de 
Cuernavaca, Madrid, Alfaguara, 1992; Variaciones sobre el viejo 
orden mundial, Valencia, Episteme, 1993; En voz continua, Ma-
drid, Alfaguara, 1997; Ya no bailan los pescadores de Pismo Beach, 
Zaragoza, Las Tres Sorores, 1998; Sobre el modernismo, desde la 
periferia, Granada, Comares, 1998; Emilio Prados: vida y obra, 
Málaga, Centro Cultural Generación del 27, 1999; Esperando 
la lluvia de la tarde, San Sebastián, Brand Editorial, 2000; Por el 
mundo, Irún, Alberdania, 2007 (memorias).
BiBl.: M. P. Balibrea Enríquez, “El exilio republicano y la 
historiografía literaria española: algunas reflexiones prelimina-
res y el caso de Carlos Blanco Aguinaga”, en M. Aznar Soler 
(coord.), La literatura del exilio republicano: Actas del II Con-
greso Internacional (Bellaterra, 1999), vol. 2, Barcelona, Gexel, 
2003, págs. 185-194; M. Vázquez Montalbán, “El exilio 
español: entre Adolfo Sánchez Vázquez y Carlos Blanco Agui-
naga”, en M. Aznar Soler (coord.), Escritores, editoriales y re-
vistas del exilio republicano 1939, Sevilla, Renacimiento, 2006, 
págs. 1143-1145; I. Beti Sáez, “Carlos Blanco Aguinaga: en-
tre la docencia universitaria y la creación literaria” y M. Jato, 
“Carlos Blanco Aguinaga ‘En voz continua’”, en J. A. Ascunce 
Arrieta, M. Jato y M.ª L. San Miguel (coords.), Congreso In-
ternacional “Exilio y Universidad: Presencias y Realidades 1936-
1955” (7. 2006. San Sebastián), vol. I, Donostia, Saturraran, 
2008, págs. 281-302 y 371-384, respect.
DaviD BeceRRa MayoR
Blanco Alcántara, Esteban. Cabeza de Buey (Ba-
dajoz), 5.XII.1868 – Badajoz, 30.VI.1939. Farma-
céutico y catedrático.
Realizó los estudios de la licenciatura en Farmacia 
en la Universidad de Madrid que concluyó en 1889, 
y el título le fue expedido con fecha de 30 de septiem-
bre de 1889.
Obtuvo, por oposición, plaza de profesor de la sec-
ción de Ciencias en las Escuelas Normales de Magis-
terio; trabajó en la Escuela Normal de Málaga y, con 
posterioridad, ejerció como catedrático de la Escuela 
Normal de Maestros de Badajoz, en ella desempeñó 
labores de director. Fue jubilado en enero de 1936 
(Gaceta, 23 de enero de 1936).
Compatibilizó su trabajo en la Escuela Normal de 
Maestros de Badajoz con el de director de la Escuela 
de Artes e Industrias de la misma provincia y, al me-
nos durante la década de 1930, con el cargo de pro-
fesor químico del Instituto Provincial de Higiene de 
esta misma ciudad. 
Sus escritos sobre la naturaleza de la estructura quí-
mica le definen como un atomista convencido y sus 
apuntes antropológicos le muestran como un persua-
dido evolucionista, para quien los procesos de ontogenia 
y filogenia son similares en su desarrollo y aplicación.
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Abascal Palazón, Juan Manuel 
Adot Lerga, Álvaro 
Adrio Arrojo, Manuel 
Ágreda Pino, Ana María 
Aguilar Bulgarelli, óscar 
Alba Pagán, Ester 
Alcalá, César 
Almagro-Gorbea, Martín 
Almoguera Sallent, Pilar 
Alonso Acero, Beatriz 
Álvarez Cruz, Joaquín 
Álvarez Fernández, OSA, Jesús 
Álvarez Martínez, María Salud 
Álvarez Nogal, Carlos 
Álvarez Rey, Leandro 
Álvarez Sánchez, Ángel 
Álvarez Tardío, Manuel 
Álvaro Zamora, María Isabel 
Alvira Banzo, Fernando 
Amran, Rica 
Andújar Castillo, Francisco 
Anes y Álvarez de Castrillón, Rafael 
Angulo Díaz, Raúl 
Aram Worzella, Bethany 
Aránguiz Donoso, Horacio 
Arbaiza Blanco-Soler, Silvia 
Areal Torres-Murciano, Mónica 
Arrieta Alberdi, Jon 
Asín Remírez de Esparza, Francisco 
Astorgano Abajo, Antonio 
Aviñoa Pérez, Xosé 
Azcona Pastor, José Manuel
Azcue Brea, Leticia 
Badorrey Martín, Beatriz 
Báguena Cervellera, María José 
Baldellou Santolaria, Miguel Ángel 
Baldovín Ruiz, Eladio 
Ballester Añón, Rosa 
Ballesteros Dorado, Ana Isabel 
Balmori Serrano, Guillermo 
Barciela López, Carlos 
Baró i Queralt, Xavier 
Barreiro, Javier 
Barrientos Grandon, Javier 
Barrio Loza, José Ángel 
Barrios Aguilera, Manuel 
Barrios Valdés, Marciano 
Barrón García, Aurelio 
Bartolomé Herrero, Bonifacio 
Bazán de Huerta, Moisés 
Becerra Mayor, David 
Bendala Galán, Manuel 
Bermúdez López, Jesús 
Berrocal-Rangel, Luis 
Bertrán Roigé, Primo 
Bilbao Saralegui, Jon 
Blanco Domingo, Luis 
Blanco Fernández de Caleya, Paloma 
Blanco Osborne, Adolfo 
Blanco Segura, Ricardo 
Blasco Carrascosa, Juan Ángel 
Blázquez Martínez, José María 
Bohórquez y Crespí de Valldaura, Ignacio 
Bonet Donato, María 
Borges Morán, Pedro 
Brocos Fernández, José Martín 
Bueno Domínguez, María Luisa 
Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, Alfonso 
Burkholder, Mark A. 
Burrieza Sánchez, Javier 
Cabana i Vancells, Francesc 
Cabañas Agrela, José Miguel 
Cabañas Alamán, Fernando J. 
Cabello Carro, Paz 
Calbet Camarasa, Josep 
Calvo Maturana, Antonio Juan 
Camarero Rioja, Fernando 
Camiña Castro, María Reyes 
Canavese, Gabriela Fernanda 
Cancer Matinero, José Ramón 
Canet Aparisi, Teresa 
Cantera Montenegro, OSB, Santiago 
Cantos Casenave, María Enriqueta 
Capdepón Verdú, Paulino 
Cárcel Ortí, Vicente 
Cardesa García, Teresa 
Carlos Morales, Carlos J. de 
Carmona i Cornet, Anna Maria 
Carnero Arbat, Guillermo 
Carrasco Pérez, Juan 
Carrero Rodríguez, Juan 
Carretero Rebés, Salvador 
Carrillo de Albornoz y Galbeño, Juan 
Casadesús Bordoy, Francesc 
Casado de Otaola, Santos 
Casanova Mandri, Rossend 
Casas Cobo, Francisco Javier 
Casaus Cascán, María Esperanza 
Cassinello Pérez, Andrés 
Castán Vázquez, José María 
Castellanos Escudier, Alicia 
Castro Martín, Ángel 
Casuso Quesada, Rafael Antonio 
Caudet Roca, Francisco 
Ceballos-Escalera Gila, Alfonso de.  
Marqués de la Floresta 
Cervera Pery, José Ramón 
Chaves Martín, Miguel Ángel 
Claramunt Rodríguez, Salvador 
Climent Barberá, José María 
Clúa Serena, Josep Antoni 
Contreras Mas, Antoni 
Coronas González, Santos Manuel 
Cruz Herranz, Luis Miguel de la 
Cuenca Toribio, José Manuel 
Cueva González, Dionisio
Dadson, Trevor J. 
Delicado Martínez, Francisco Javier 
Díaz Álvarez, Juan
Díaz Fernández, José Luis 
Díaz Marín, Pedro 
Díaz-Rubio García, Manuel 
Díaz Sáez, José Antonio 
Díez Cano, Leopoldo Santiago 
Díez Ménguez, Isabel Cristina 
Doménech Romero, Cristina 
Domingo Cuadriello, Jorge 
Egea Bruno, Pedro María 
Escala Romeu, Gloria 
Escribano Martín, Fernando 
Espino Jiménez, Francisco Miguel 
Esponera Cerdán, OP, Alfonso 
Estébanez Calderón, Demetrio 
Faya Díaz, Ángeles 
Feito Rodríguez, Honorio 
Felipo Orts, Amparo 
Fernández Bolea, Enrique 
Fernández-Carrión, Miguel-Héctor 
Fernández López, Amparo 
Fernández Rodríguez, OP, Pedro 
Fernández Teijeiro, Juan José 
Ferrer y Solivares, SChP, Enric 
Ferrés Lahoz, Pilar 
Florensa Parés, SChP, Joan 
Forcadell Álvarez, Carlos 
Forment Giralt, Eudaldo 
Fortún Pérez de Ciriza, Luis Javier 
Frías Balsa, José Vicente de
Fuente Arranz, Fernando de la 
Fuente Monge, Gregorio de la 
Fuertes de Gilbert y Rojo, Manuel. Barón de Gavín 
Gabarda, Luis 
Galí Farré, David 
Gambra Gutiérrez, Andrés 
García Arancón, Raquel 
García Ballesteros, Enrique 
García Cantús, Dolores 
García Fuertes, Arsenio 
García León, José María 
García Louapre, Pilar 
García Marsilla, Juan Vicente 
García-Sanz Marcotegui, Ángel 
García Tapia, Nicolás 
Garnica Silva, Antonio 
Garófano Sánchez, Rafael 
Gascón Pérez, Jesús 
Gascón Ricao, Antonio 
Germán Zubero, Luis 
Ghanime, Albert 
Gil-Díez Usandizaga, Ignacio 
Girón Garrote, José 
Gisbert, Teresa 
Gómez-Barrera, Juan Antonio 
Gómez Pérez, Carmen 
Gómez Rivero, Ricardo 
Gómez del Val, Fernando 
Gomis Blanco, Alberto 
González Bueno, Antonio 
González Calleja, Eduardo 
González Fernández, Marcelino 
González Fuertes, Manuel Amador 
González García, Miguel Ángel 
González Martínez, José Luis 
González Ochoa, José María 
González Porras, José Manuel 
González Tascón, Ignacio 
González Zymla, Herbert 
Graullera Sanz, Vicente 
Guardiola Pereira, Elena 
Güell Junkert, Manuel 
Hamer Flores, Adolfo 
Hermoso Cuesta, Miguel 
Hernández Cano, Eduardo 
Hernández González, Justo Pedro 
Hernández Nieves, Román 
Hernández Ruano, Javier 
Hernández Sánchez-Barba, Mario 
Herrera Navarro, Jerónimo 
Hidalgo Lerdo de Tejada, Fernando 
Hinojosa Montalvo, José 
Ibáñez Pérez, Alberto C. 
Infante Barrera, HC, Ángeles 
Isabel Sánchez, José Luis 
Jacobson, Stephan 
Jiménez Pablo, Esther 
Jordi González, Ramón
Juan Liern, María Llum 
Juan Vidal, Josep 
Labarta Araguás, SChP, María Luisa 
Lacuesta Contreras, Raquel 
Laliena Corbera, Carlos 
Lázaro, Carlos 
Lazcano González, Rafael 
Lazcano Nebreda, Francisco de Asís 
Leira Sánchez, Amelia 
León Guerrero, María Montserrat 
Llera Ruiz, José Antonio 
Llin Cháfer, Arturo 
Llobell Carsí, Carmen 
Llovet Verdura, Joaquim 
Londaiz y Mencos, Luis. Marqués de Eslava 
López Álvarez, Alejandro 
López Gómez, José Manuel 
López Pérez, Miguel 
López Sangil, José Luis 
López Serrano, Miguel Jesús 
López Sobrado, Esther 
Lorente Pérez, Vicente 
Lourido Díaz, OFM, Ramón 
Luján Muñoz, Jorge 
Madueño Galán, José María 
Maier Allende, Jorge 
Mantel, María Marcela 
Manzano Baena, Laura 
March Noguera, Joan 
Marchena Domínguez, José 
Marteles Marteles, Elvira 
Martí Vallverdú, Josep 
Martialay Martín-Sánchez, Félix 
Martín Abad, Julián 
Martín Duque, Ángel 
Martín García, Juan Manuel 
Martín-Lanuza Martínez, Alberto 
Martín Martín, Teodoro 
Martín Nájera, Aurelio 
Martínez Andrés, Felisa 
Martínez Díez, SI, Gonzalo 
Martínez Embid, Alberto 
Martínez de la Escalera, SI, José 
Martínez-Falero del Pozo, Ubaldo 
Martínez Gil, OH, José Luis 
Martínez Martín, SChP, Ángel 
Martínez Rodríguez, Miguel Ángel 
Martínez de Salinas Alonso, María Luisa Martínez 
Torrón, Diego Luis 
Martínez Verón, Jesús 
Mas Zurita, Elvira 
Masferrer, Aniceto 
Masoliver Masoliver, OCist., Alejandro 
Massó Carballido, Jaume 
Mata Induráin, Carlos 
Mateos Sáinz de Medrano, Ricardo 
Mato Díaz, Ángel 
Maura, Juan Francisco 
Maynés Gutiérrez, Verónica 
Mederos Martín, Alfredo 
Medina Escudero, OP, Miguel Ángel 
Meer Lecha-Marzo, Fernando de 
Meléndez-Haddad, Pablo 
Melendreras Gimeno, José Luis 
Mellén Blanco, Francisco 
Mencía Valdenebro, Isabel 
Mesa, José de
Millán Lázaro, SChP, Ángel 
Monte de López Moreira, María Graciela 
Montero Herrero, Emilio 
Montojo Montojo, Vicente 
Monzó, Rosa María 
Moralejo Ortega, David 
Morales Benítez, Antonio 
Morales Muñiz, Dolores Carmen 
Moreno Atance, Ana 
Moreno de Cózar y Landahl, Iván F. Conde de 
los Andes 
Moreno Núñez, José Ignacio 
Moya Valgañón, José Gabriel 
Muñoz Fajardo, Ricardo 
Muñoz de Imbert, Silvia 
Navarrete Martínez, Esperanza 
Navarro Durán, Rosa 
Navarro Espinach, Germán 
Niño Picado, CMF, Asterio 
Novales Alquézar, María Aránzazu 
Oliva Olivares, César 
Olivero, Sandra Fabiana 
Olmedo Ramos, Jaime 
Ortega-Coca, María Teresa 
Ortúzar Castañer, Trinidad 
Otero Lana, Enrique 
Ozanam, Didier 
Pagani, Gianluca
Pagés Blanch, Pelai 
Paliza Monduate, Maite 
La Parra López, Emilio 
Parrado del Olmo, Jesús María 
Pascual Rubio, OCist., Francisco Rafael de
Pedraza Gracia, Manuel José 
Pedret Otero, Gerard 
Pelaz López, José-Vidal 
Pellón González, Inés 
Pérez-Bustamante Mourier, Ana Sofía 
Pérez Calero, Gerardo 
Pérez Camps, Josep 
Pérez Garzón, Juan Sisinio 
Pérez Gómez, Demetrio 
Pérez Latre, Miquel 
Pérez-Lizano Forns, Manuel 
Pérez Miguel, Liliana 
Pérez Núñez, Javier 
Pérez Priego, Miguel Ángel 
Pérez Samper, María de los Ángeles 
Pérez Sánchez, Beatriz 
Pérez de Tudela y Gabaldón, Almudena 
Pinar, Susana 
Pinedo Herrero, Carmen 
Pizarroso Quintero, Alejandro 
Porres Alonso, OSTD, Bonifacio 
Prado Gómez, Antonio 
Prieto Guijarro, Laura 
Prunés Casterás, OM, José María 
Puell de la Villa, Fernando 
Puig Sanchis, Isidro
Puig-Samper Mulero, Miguel Ángel 
Pujana Ascorbebeitia, OSTD, Juan 
Queralt del Hierro, María del Pilar 
Quiles Faz, Amparo 
Quiles García, Fernando 
Quintana Bermúdez de la Puente, Covadonga de 
Quirós Rosado, Roberto 
Rama Patiño, Luz 
Ramírez Martín, Susana María 
Ramírez Martínez, José Manuel 
Ramiro de la Mata, Javier 
Ramón Carrión, José Luis 
Ramón Marqués, Nuria 
Ramos Rovi, María José 
Ramos Rubio, José Antonio 
Re, Matteo
Rebollo, OP, Maximiliano 
Recuero Astray, Manuel José 
Rey y Cabieses, Amadeo-Martín 
Ribes Leiva, Alberto Javier 
Ribot García, Luis Antonio 
Ríos Ruiz, Manuel 
Riu i Riu, Manuel 
Rivas Quinzaños, Pilar 
Rivero Rodríguez, Manuel 
Roca Traver, Francisco A. 
Rodríguez Castelo, Hernán 
Rodríguez de Coro, SDB, Francisco 
Rodríguez Labandeira, José 
Rodríguez Marchante, Eutiquiano 
Rodríguez Melgarejo, Paula Victoria 
Rodríguez-Ponga y Salamanca, Pedro 
Rodríguez Rebollo, Ángel 
Rodríguez Rodríguez, OCD, José Vicente 
Rodríguez de la Torre, Fernando 
Rodríguez Vidarte, Susana 
Roldán Villén, Adolfo 
Román Collado, Rocío 
Román Fernández, Manuel 
Romero Redondo, OCist., Agustín 
Rubio Aragonés, María José 
Rubio Celada, Abraham 
Saavedra Zapater, Juan Carlos 
Sáenz Ridruejo, Fernando 
Sagrera, Ana de 
Sala Plana, Joan 
Salas Larrazábal, Jesús María 
Salas, José Luis 
Salazar y Acha, Eduardo de 
Salcedo Izu, Joaquín 
Salcedo Miliani, Antonio 
Salrach Marés, José María 
Salvo, Mimma de 
Sambricio, Carlos 
San Emeterio Martín, Nieves 
San Ildefonso Rodríguez, Beatriz de 
Sánchez García, Jesús Ángel 
Sánchez García, Sergio 
Sánchez-Gey Venegas, Juana 
Sánchez Martín, Juan Luis 
Sánchez Molledo, José María 
Sánchez Vigil, Juan Manuel 
Santamaría López, Juan Manuel 
Santos López, Modesto 
Sanz Camañes, Porfirio 
Sanz Serrulla, Javier 
Sepúlveda de Losa, Rosa María 
Serra i Barceló, Jaume 
Serrano Álvarez, José Manuel 
Serrano Monteavaro, Miguel Ángel 
Siegrist, Nora 
Silva Hernández, Margarita 
Silva Maroto, Pilar 
Solache Vilela, Gloria 
Solís Martínez-Campos, Pilar 
Sousa López, Gema 
Souto Cabo, José Antonio 
Subirana Rebull, Rosa María 
Tarifa Fernández, Adela 
Tavera, Susanna 
Telo Núñez, Jesús 
Terrón Ponce, José Luis 
Torales Pacheco, María Cristina 
Torrendell Larravide, Beatriz 
Tovar Martín, Virginia 
Trías de Bes Trabal, Xavier 
Troyano Luque, Juan Mario 
Valdaliso Casanova, Covadonga 
Valdeón Baruque, Julio 
Valladares Reguero, Aurelio 
Valle de Juan, María Ángeles 
Vallés Borràs, Vicente J.
Vallina Menéndez, Sonsoles 
Valls Salip, RCM, María Asunción 
Valor Bravo de Medina, Diego 
Vasallo Toranzo, Luis 
Vázquez Casillas, José Fernando 
Vázquez Lijó, José Manuel 
Vega, Wenceslao 
Velarde Fuertes, Juan 
Velasco Bayón, OCarm., Balbino 
Velasco Moreno, Eva 
Velázquez de Castro, María 
Verdejo Lucas, José María 
Vermeir, René 
Viganò, Marino 
Vilavedra Fernández, Dolores 
Villamonte Duffoo, Gonzalo 
Viñas Román, OSA, Teófilo 
Vivancos Gómez, OSB, Miguel Carlos 
Wuffarden, Luis Eduardo 
Yáñez Neira, OCSO, Damián 
Yeguas Gassó, Joan 
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